








jamia@bharian.com.myILMU hitam seperti sihir,saka, pukau, mantera,jampidan sebagainya sudah jelas
hukumnya haram dan dilaknati
Allah kepada sesiapa saja
yang mengamalkan atasapa
saja tujuan, sama ada untuk
melindungi diri, perubatan,
kesaktian,ubat pengasih dan
penunduk bagi diri sendiri atau
'ditujukan' kepada seseorang.
Faktor gender bukan pen-
ghalang amalan itu.Tidak kira
lelaki atau wanita, mereka dili-
hat bebas mengamalkan atas
pelbagai tujuan. Amalan itu
sebenarnya sudah wujud tidak
saja dalam Alam Melayu, malah,









Malah dalam al-Quran (Surah
AI-Baqarah, ayat102),disebut
dua malaikatHarut dan Marut
yang diturunkan menentang






Tujuan kedua-dua malaikat ini,
untuk menunjukkan betapa sihir
itu menuju kejalan kekufuran.
Sihir memisahkan suamidan
isteriditurunkan di Babilsebagai
mana ditemui beberapa man-
tera lamayang tertulis dalam
bahasaSumari, iaitubahasa
kuno yang wujud beberapa
abad sebelum Masihi.
Apa yang nyata pengaruh
penggunaan salahsatu ilmu
hitam iaitu sihirjuga turut






dengan bantuan dari langit.
Apajuga alasannya peralihan
dari zaman kuno hingga ke era
moden tanpa sempadan ini,
tidak banyak mengubah amalan
berkenaan. la terus subur dan
kekal walaupun mung kin tidak
begitu meluas amalannya se-
perti dulu.
Dengan adanya penawaran
khidmat bomoh, dukun dan
pawang serta permintaan dari-
pada masyarakattidak mengira
ADA isteri yang sanggup buat nasi tangas supaya suami















kaum menjadikan amalan itu
tidak mampu dihapuskan. Tidak
mustahil mengapa masih ramai
wanita dan lelaki sanggup men-




amalan berkenaan juga sering
dipaparkan di dalam drama dan
filem. Disebabkan terlalu taksub
terhadap bomoh itu, adajuga
wanita yang mahu kelihatan
muda, jelita serta menikmati
kekayaan antara yang sering
'mendapatkan khidmat bomoh
walaupun perkhidmatan yang
diberikan langsung tidak berke-
san, malah ramaiyang ditipu
dan diperkosa.






giat memburu bomoh yang
mengambil kesempatan ke




tahun lalu,giat memburu 20
bomoh yang dikesan menawar-
kan pelbagai khidmat seperti
menilik nombor ekor,menjual
tangkal pelaris perniagaan dan





Putra Malaysia (UPM), Prof
Madya Dr Zaid Ahmad, ketika
diminta mengulas mengenai
isu berkenaan, berkata keper-
cayaankepada i1muhitam
sudah wujud sejak lebih 700





hingga sekarang meskipun d
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boleh disabitkan atas kesalahan
itu berbanding jika terus bunuh
suspek berkenaan.
"Amalan berjumpa bomoh
atau dukun budaya diamalkan
semua masyarakatdi seluruh
dunia, cuma kaedahnya berlain-
an. Mereka menggunakan jalan
pintas untuk mendapat kepu-
tusan yang segera. Jadi mereka
sanggup membelakangkan
hukum Tuhan," katanya.
Dr Zaid berkata, sebenarnya
tidak dapat dibuktikan secara
sahih, sihir,jampi atau man-
tera itu benar-benar mampu
memberi kesan terbaik dan
selamanya kepada mereka yang
mengamalkannya.
Jika diimbau zaman dulu,
beliau berkata, institusi bomoh
atau tabib dianggap satu ke'r-
jaya yang lazim kerana tidak
mempunyai pusat perubatan
moden seperti hospital bagi
mengubati sebarang penyakit.
Jelasnya, orang ramai akan




tan atau gangguan syaitan.
"Sebelum penjajahan, klinik
atau hospital tak ada.lnstitut
perbidanan juga dianggap satu
keperluan untuk wanita yang
ingin bersalin. Justeru, bomoh
dan bidan menjadi sebahagian
hidup mereka, selain berubat,
sesetengah pengamal peruba-
tan tradisionaljuga mempunyai
kemahiran dalam ilmu mistik.
"Selepas wujudnya hospital
dan klinik yang semakin ba-
nyak.lnstitusi perbomohan dan
perbidanan ini semakin kurang
permintaannya. Bidan ketika itu






Mengulas lanjut, dengan pel-
bagai tekanan dalam kehidupan
dalam pelbagai aspektermasuk
persekitaran,ekonomi serta
oerpecahan rumah tangga yang
;emakin meningkat menjadikan
lmalan i1muhitam itu tidak
.kan nJ JnJ Ie: 11 kataunv"'''''- _

